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ABSTRACT
ABSTRAK
TURIS ASING DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT SIMEULUE
(Studi di Desa Maudil Kecamatan Teupah Barat)
Turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan untuk liburan ketempat yang jauh dari tempat tinggalnya dalam beberapa hari
saja dengan tujuan untuk menikmati tempat menyenangkan diri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perubahan
kehidupan sosial masyarakat Simeulue akibat interaksi  turis asing dengan masyarakat Simeulue di desa Maudil kecamatan Teupah 
Barat, untuk  mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kehidupan sosial masyarakat Simeulue akibat interaksi antar
turis asing dengan masyarakat Simeulue. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perubahan sosial. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini juga diperoleh dari informan kunci. Sedangkan metode
pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Bentuk
perubahan kehidupan sosial masyarakat Simeulue akibat interaksi  turis asing dengan masyarakat  Simeulue di desa Maudil
kecamatan Teupah Barat yaitu Perubahan Pola Budaya Masyarakat Lokal dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Lokal. Kedua,
faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kehidupan sosial masyarakat Simeulue akibat interaksi antar turis asing dengan
masyarakat Simeulue ialah Pola Pikir Masyarakat yang sudah Maju dan Pengembangan Lokasi Wisata. Pekerjaan ditempat turis
asing bisa dikerjakan warga sehingga menambah penghasilan masyarakat di sana. Namun ada juga terjadi perselisihan paham antara
masyarakat karena turis asing belum memahami adat dan norma masyarakat setempat, tapi setelah diberi pemahaman mereka mulai
memahaminya.
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